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Basında Enerji Haberleri (13 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
06.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
KAFALARDA SORU KALMAYACAK
9
 Kupürler
2
08.09.2007
Kent
Bursa
10.000
KARANLIK GÜNLER KAPIDA
5
 Kupürler
3
08.09.2007
Bursa Meydan
Bursa
1
ÖNCELİK NÜKLEER SANTRALDE
5
 Kupürler
4
09.09.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
ERMENİSTAN, TÜRKİYE SINIRINA NÜKLEER SANTRAL KURUYOR
8
 Kupürler
5
13.09.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
ENERJİ İŞTAHLARI KABARTIYOR
4
 Kupürler
6
13.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
MOTORİN POMPA FİYATINA ZAM
4
 Kupürler
7
13.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
OPEC PETROL BAKANLARI ÜRETİMİN ARTIRILMASINI KARARLAŞTIRDI
4
 Kupürler
8
13.09.2007
Yeni Asya
İstanbul
7.550
ENERJİ SEKTÖRÜ İŞTAH KABARTIYOR
4
 Kupürler
9
13.09.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
LPG KONTROLÜ ARTIK KEMER SEMTİNDE
12
 Kupürler
10
13.09.2007
star bursa
Bursa
137.500
BEŞİ BİR YERDE DOĞALGAZA KAVUŞTU
1
 Kupürler
11
13.09.2007
Star
İstanbul
137.500
TÜPRAŞ KAPASİTE REKORU KIRDI
8
 Kupürler
12
13.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
SÜBVANSİYONLA ZAMSIZ ELEKTRİK SİSTEMİ SÜREMEZ
13
 Kupürler
13
13.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
PETROL 79 DOLARI AŞTI
12
 Kupürler
14
13.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
BAZILARI ENERJİDE RANT PEŞİNDE
9
 Kupürler
15
13.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜPRAŞ ALTI AYLIK KAPASİTE REKORU KIRDI
6
 Kupürler
16
13.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
DOĞALGAZDA ÜÇÜNCÜ KONTRAT DEVRİ ENERCO'NUN
4
 Kupürler
17
13.09.2007
Radikal
İstanbul
35.517
ZORLU'NUN GÖZÜ ÖZELLEŞTİRME İHALELERİNDE
18
 Kupürler
18
13.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
DOĞALGAZDA ZAM ENDİ_ESİ
4
 Kupürler
19
13.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
OPEC GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRACAK
4
 Kupürler
20
13.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
ADIYAMAN'DA 12 YENİ PETROL KUYUSU AÇILACAK
4
 Kupürler
21
13.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
DOĞALGAZDA ÜÇÜNCÜ KONTRAT ENERCO ENERJİ İLE İMZALANDI
7
 Kupürler
22
13.09.2007
Milliyet
İstanbul
224.591
ZORLU ENERJİ GRUBU BAŞKANI; ENERJİ RANR SEKTÖRÜ OLDU
11
 Kupürler
23
13.09.2007
H.O. Tercüman
İstanbul
47.882
ENERJİYE GELEN RANT PEŞİNDE
5
 Kupürler
24
13.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
ENERJİ OYUNCUSU OLMAK GİBİ GAYRETLERİ YOK!
10
 Kupürler
25
13.09.2007
Günboyu
İstanbul
5.000
PETROLE AĞIR EK FATURA
1
 Kupürler
26
13.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ECA'NIN TASARRUFLU ARMATÜRLERİ YILDA BİR MEMUR MAAŞI KAZANDIRIYOR
19
Kupürler
27
13.09.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
ENERJİDE DAHA AKTİF OLACAĞIZ
12
 Kupürler
28
13.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
ZORLU ELEKTRİĞE ZAM KAÇINILMAZ
9
 Kupürler
29
13.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ENERJİDE DURUŞUMUZ MİLLİ
9
 Kupürler
30
08.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
OLAYLAR VE YAŞAYANLAR
7
 Kupürler
31
08.09.2007
Karadeniz
Trabzon
9.000
NÜKLEER TARTIŞMA
1
 Kupürler
